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 i 
ABSTRAK 
RINI NUR HANDAYANI. 2015. 8143128186. Analisis Komunikasi Organisasi 
pada Divisi Pemeriksaan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung. Jakarta: 
Program Studi D3 Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya Ilmiah ini ditulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya. 
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang kondisi komunikasi 
organisasi pada Divisi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung. 
Metode yang dipakai dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah analisis deskriptif 
dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi pada saat pelaksanaan 
praktik kerja lapangan, dan studi pustaka. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa kegiatan komunikasi organisasi 
dapat berjalan dengan baik jika menggunakan metode dan media yang tepat dalam 
menyampaikan informasi. Pemilihan metode dan media yang tepat dapat 
memberikan kelancaran komunikasi organisasi yang baik. 
       Masalah komunikasi yang terjadi di Divisi Pemeriksaan, Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Pulogadung cendrung terjadi karena media yang tidak tepat. 
Komunikasi organisasi yang efektif terlihat dari keberhasilan komunikasi 
organisasi yang lancar. Penyelesaian masalah di pecahkan berdasarkan teori dan 
disesuaikan dengan kondisi lingkungan pada Divisi Pemeriksaan, Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung. 
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 ii 
ABSTRACT 
 
RINI NUR HANDAYANI. 8143128186. 2015. Analysis of Organizational 
Communication at the Examination Division, Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Pulogadung. Jakarta: Study Program D3 Secretary. Department of Economics 
and Administration. Faculty Of Economics. State University Of Jakarta. 
 
       Scientific work is written as a requirement for a degree Associate Expert. 
Scientific Paper aims to find out about the condition of organizational 
communication at the Examination Division of the Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Pulogadung. The method used in the writing of this scientific work is 
descriptive analysis by collecting data through observation in the course of 
fieldwork practice, and literature. 
 
       From the results of the writing can be seen that the communication activities 
of the organization can work well if you use the right methods and media in 
conveying information. Selection of appropriate methods and media can provide 
smooth communication good organization. 
 
       Communication problems that occurred at the Examination Division, Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung tends to occur because the media is not 
appropriate. Effective organizational communication seen from the success of the 
current organizational communication. Solving problems solved by theory and 
adapted to the environmental conditions in the Examination Division, Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung. 
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